


















休憩時間には,ソリトンの例 として (?)針を連ねてつきさしたゴムヒモや "パタパタ〝と
呼ばれる郷土玩具を取 り出して見せられ,いかにも "おもちゃセ ミナー〝の著者 らしい一面も
見られました｡ (文責 川上和人 )
統計物理学から見た生命現象
一特にレプリコン系の統計物理学として見た集団生物学について一

















































具合に,名前を考えるのが大変だ等の話もあり楽しい講義であった｡ (文責 大塚昭弘 )
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